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Jeα-Lα寸 孟 (掌))･Lα,濃 (妄)
ここで































































































































































































･t≪ 丁のとき､K∇2T-TC v芸 という波動方程式になるo伝播速度をC-
と表すと､
･(0,i)-T(0,0)+筈(∇2T)(0,0)+-
となるO初期にはt2依存性を示す.
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